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SU RAT TUGAS
Nomor r 652 /uN.16.7/KP/2018
Dekan Fakultas Ilnru Budaya Unlversitas Anda as rnen!gaska. ADeral:irr S p Negara tersebul
d bawalr ni :
No Nama
2
3
Prot. Dr. Herwandi, I{. H!m i96209131989011001
Dr. 14. Nur. IIS 195302011989011001
Drs. Syafr za, I,l.Hum i 
-o63 01071988111001
Dr. Nopr yasman, !1. Hum 196404021990031001
Dr. Za yardam, ['4. H!rr 196206101989011001
Dr. Anatona, M llLrm 196510111993031002
Dr L ndayanti, 1.1 Hum 19560S261985032003
Drs. Sabar. Ivl. H un 195711111989011001
Dra. En N1av. [4 S 195805I8I 985032002
10 Dr. Wannofry Sarnry, !l Hurr 1967112B 1993021 001
11
t2
Dra. Irianna. Pl. H!m 195706011985032002
Drs, Purwohusodo, Pl. Hurn 196106141S8901 1 001
1970061819990 32002
!5 Drs. Armansyah, lvl.Hum
16 Dr lvl dawat, ll.Hum 19630808199 3062001
17 Yudh Andon, SS, N1.Hum 197 806 r22006041005
18 Israr Iskandar, si, tut.!i 1973052510050r r OO7
:9 Ana Fitr Ramadhani, SS, [4A
Dem k an sLrr:l :-:.: _ a terrltkan !lltuk dapat dipergunakan sebaga rnarla rnest nya
Diterbltkan d r Padang
Pada tanooa i 14 14aret 2018
Dekan,
13 Dr. Yenny Narny, SS, llA
14 Witranto, SS, tl.Hum l'l.Sl
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Un vers ras ;_:. :,< ia.!!a 6lvlaret2018di Ruanq S danq Dekanat FIB lJnano.
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